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Aqueixa presentació és disponible a
www.presentacions.tradumatica.net
/congressos
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Grup Tradumàtica
tradumatica.net
revista.tradumatica.net
master.tradumatica.net
summerschool.tradumatica.net
Universitat Autònoma de 
Barcelona 
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● Activisme 
– tecnològic
– programari lliure!
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www.apertium.org
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Inversió en formació – creació de coneixement 
– retorn a la societat – oportunitats laborals
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